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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi sistem 
akuntansi penjualan dilihat dari fungsi terkait, dan dokumen yang digunakan, dan 
prosedur yang diterapkan UD. Aldy Jaya. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif 
kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa efektifitas dan efisiensi sistem informasi akuntansi penjualan  
dilihat dari  fungsi terkait, dokumen dan catatan yang digunakan, serta prosedur 
yang diterapkan pada UD. Aldy Jaya masih kurang baik. Hal tersebut dapat dilihat 
dari: a) fungsi terkait sistem informasi akuntansi yang masih rangkap sehingga 
dapat menimbulkan peluang terjadinya kecurangan, b) dokumen yang kurang 
lengkap dan tidak didukung oleh otorisasi serta bukti keabsahan seperti stempel 
dan tanda tangan, c) prosedur penerimaan kas pada UD. Aldy Jaya dilakukan oleh 
fungsi kas menerima uang pembayaran dengan tanpa ada bukti pembayaran yang 
sah dan meyakinkan. 
 
Kata kunci: sistem informasi akuntansi penjualan, fungsi terkait, prosedur, dan 
dokumen. 
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ABSTRACT 
 
This study aims to determine the effectiveness and efficiency of the sales 
accounting system in terms of related functions, and the documents used, and the 
procedures applied by UD. Aldy Jaya. This type of research is descriptive 
research. Data collection methods used were interviews, observation, and 
documentation. The data analysis technique used is descriptive qualitative. Based 
on the results of research and discussion, this study can be concluded that the 
effectiveness and efficiency of sales accounting information systems seen from the 
related functions, documents and records used, and the procedures applied to 
UD. Aldy Jaya are still not good. This can be seen from: a) functions related to 
accounting information systems that are still duplicated so that they can create 
opportunities for fraud, b) documents that are incomplete and not supported by 
authorization and proof of validity such as stamps and signatures c) cash receipt 
procedures at UD. Aldy Jaya is carried out by the cash function to receive 
payment money without any valid and convincing proof of payment. 
 
Keywords: sales accounting information system, related functions, procedures, 
and documents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
